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Kunnianosoituksia, merkkipäiviä,
nimityksiä
Itsenäisyyspäivänä kunniamerkin saaneet kirjastolaiset:
· Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki
Kaisa Sinikara,  tieto- ja kirjastopalvelujohtaja
· Suomen Leijonan ritarimerkki
Marjatta Riikonen, kirjastonhoitaja ja
Tuula Ruhanen, kirjastonjohtaja
· Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein
Salme Martikainen,  kirjastoamanuenssi
· Yliopiston muut kunniamerkin saaneet.
(https://alma.helsinki.fi/doclink/138241)
Merkkipäiviä:
· Vararehtori Hannele Niemi täytti 60-vuotta 15.12.08. Juhlapäivää
Niemi vietti Joy of Learning - CICERO Learning konferenssissa ja
illalla gaala-illassa. Virallinnen vastaaotto oli yliopistomuseolla.
Vararehtorin vastuulla on yliopiston kirjastoasiat. Hän on kirjasto- ja
tietopalvelutoimikunnan pj.
Nimityksiä:
· Rehtori on 16.12. nimittänyt  FM, kirjastonjohtaja Pälvi Kaiposen
HY:n
keskustakampuksen yhteiskirjaston johtajaksi. Hän aloittaa tehtävässä
16.2.2009. Kirjastonjohtaja ottaa ensivaiheessa vastuun uuden kirjaston
kehittämistyöstä ja vuoden 2010 alusta lukien ryhtyy johtamaan tätä
uutta kokonaisuutta.
Pälvi Kaiponen on ollut vuodesta  2005  Hy:n humanistisen
tiedekunnan
kirjastonjohtaja. Tätä ennen hän on toiminut mm. Kansalliskirjaston
palvelupäällikkönä (vuosina 2002-2005).
Verkkarin toimituskunnan onnittelut!
